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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen rotasi kerja terhadap 
manajemen pengayaan pekerjaan, pengaruh manajemen pengayaan pekerjaan terhadap 
manajemen kebosanan kerja, dan pengaruh manajemen rotasi kerja terhadap manajemen 
kebosanan kerja pada pegawai di bagian umum Kabupaten Bengkayang. 
Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan Explanatory 
Research. Objek penelitian pada Bagian Umum di Seluruh SKPD Kabupaten Bengkayang 
dan merupakan penelitian populasi. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan 
menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Sebelum penelitian 
dilakukan, perlu dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan 
kuisioner yang digunakan. Analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis).  
Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen 
rotasi dengan pengayaan kerja (H1). Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengayaan 
kerja dengan kebosanan kerja (H2). Terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen 
rotasi dengan kebosanan kerja (H3) pada Bagian Umum di Seluruh SKPD Kabupaten 
Bengkayang. Hasil perhitungan Koefisien Determinasi Total (Rm
2
) nilai sebesar 0,98 atau 
dengan kata lain bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model analisis jalur 
dalam penelitian ini adalah sebesar 98%, sedangkan sisanya yaitu 2% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak terdapat dalam model dan error. 
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